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MODEL PENGEMBANGAN PROFESIONAL 
BERKELANJUTAN GURU IPA MELALUI LESSON 
STUDY BERBASIS MGMP 
 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan suatu model Pengembangan 
Profesional Berkelanjutan Guru IPA melalui Lesson Study berbasis MGMP 
(PPBLS), untuk meningkatkan kompetensi guru dalam mengembangkan 
pembelajaran IPA di Sekolah Menengah Pertama. Desain penelitian menggunakan 
research and development. Perancangan model PPBLS diawali dengan analisis 
kebutuhan pelatihan yang dilakukan melalui studi lapangan dan studi literatur. 
Model PPBLS yang diterapkan terdiri atas in-service 1 dengan kegiatan pelatihan 
berbasis analisis kebutuhan guru, dilanjutkan on-service untuk penerapan hasil 
pelatihan melalui implementasi lesson study dan observasi pembelajaran terhadap 
peserta MGMP, diakhiri dengan in-service 2. Jumlah peserta 34 orang, terdiri dari 
guru-guru IPA SMP Negeri dan SMP Swasta yang berdekatan lokasinya dalam 
satu gugus MGMP di Kabupaten Bandung Barat. Instrumen penelitian terdiri atas 
format observasi kegiatan, tes kemampuan guru dalam pelatihan, kuesioner, dan 
panduan wawancara. Hasil yang diperoleh pada penelitian dan pengembangan ini 
adalah 1) karakteristik model PPBLS yaitu in-service 1, on-service, dan in-service 
2; 2) kompetensi guru meningkat dalam mengembangkan pembelajaran IPA, yang 
meliputi pemahaman konsep IPA, penggunaan metode dan pendekatan 
keterampilan proses, menyusun perencanaan pembelajaran dan LKS, dan 
pelaksanaan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif; 3) keunggulan model 
PPBLS adalah dapat menerapkan hasil pelatihan secara langsung melalui 
implementasi lesson study, adanya observasi pembelajaran ke sekolah masing-
masing peserta MGMP, memberikan pengalaman pembelajaran secara langsung 
dengan kelas nyata, dilakukan penguatan pemahaman pembelajaran dan lesson 
study di akhir kegiatan, dan memfungsikan MGMP Gugus secara maksimal; 4) 
tanggapan guru peserta MGMP IPA terhadap model PPBLS sangat positif, yaitu 
menambah wawasan dan memperoleh inspirasi berkaitan dengan pembelajaran, 
memberikan pengalaman langsung dalam pembelajaran tidak hanya teori, guru 
menyadari kekurangan dalam pembelajaran, pembelajaran IPA ada perbaikan, dan 
dapat mengembangkan profesional guru secara berkelanjutan.  
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Science Teacher Continuous Professional Development Model through 
MGMP based Lesson Study 
 
Abstract 
This study aimed to produce a model of science teacher Continuous Professional 
Development through MGMP based Lesson Study (PPBLS) in order to improve 
the competence of teachers in developing science teaching in junior secondary 
school. The method of the study is research and development. Designing the 
PPBLS model begins with training based on needs analysis. The design consist of 
in-service 1 with needs analysis based training of teachers, followed by on-service 
training to implement lesson study and classroom observation, and in-service 2. 
Thirty five Junior High School Science teachers from one of Bandung Barat 
District clusters (public and private schools) have been involved in this study. 
Research data was collected by means of observations, questionnaires, interviews 
and science teacher’s competency test. The result of the findings has shown that 
the model indicates positive responses from the principals as well as its 
contributions in teacher professional development. The implementation of the 
model promises to improve teacher’s competences as indicated by increasing 
teacher’s skills in developing science learning, which includes the understanding 
of science concepts, methods and approaches to the use of process skills, 
preparing lesson plans and worksheets, and implementation of active, creative, 
and innovative learning. Advantages of PPBLS model are as follows: a) it is cycle 
based training (in-service 1, on-service and in-service 2), b) teachers got real 
experiences on lesson plan development, implementation of lesson plan, and 
reflect on the lesson, 3) teacher’s applied results of training into daily teaching 
practice, 4) it provided a model of MGMP activity and strengthened existing 
MGMP activity. The research finding has encouraged the science teachers to 
improve their professional development. 
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KATA PENGANTAR 
Disertasi dengan judul “Model Pengembangan Profesional Berkelanjutan 
Guru IPA Melalui Lesson Study Berbasis MGMP” disusun berdasarkan hasil 
penelitian yang dilakukan di MGMP Gugus dan pembelajaran di sekolah peserta 
MGMP. Penelitian ini mengangkat masalah tentang profesionalitas guru IPA di 
SMP yang berkaitan dengan kompetensi  yang berhubungan langsung dengan 
tugas keseharian guru.  
Pengembangan profesi guru dapat dilakukan dengan banyak cara, pelatihan 
menjadi salah satu pilihan yang banyak dilaksanakan, namun selama ini pelatihan 
yang dilakukan belum memperhatikan kebutuhan peserta, student centered, dan 
belum dilakukannya tindak lanjut pasca pelatihan sehingga dampak dari pelatihan 
itu sendiri belum dapat diketahui/diterapkan oleh peserta secara maksimal. Agar 
pelatihan dapat dirasakan secara langsung manfaatnya maka perlu dirancang 
pelatihan yang dilakukan secara berkelanjutan agar profesionalisme guru dapat 
dipertahankan. 
Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan inspirasi kepada MGMP 
Wilayah/Gugus untuk program-program yang dilakukan di MGMP, sehingga 
guru-guru mata pelajaran IPA maupun yang lainnya merasakan keberadaan 
MGMP di wilayahnya. 
Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 
para pembaca tulisan ini. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih belum 
memenuhi harapan sebagian besar pembaca dan masih jauh dari sempurna. 
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Dengan segala kerendahan hati, penulis akan menerima segala kritik dan saran-
saran dari pembaca. Kritik dan saran tersebut akan penulis gunakan sebagai 
masukan-masukan yang berharga untuk memperbaiki kekurangan dan sekaligus 
untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri penulis 
Bandung, Juli 2011 
 
Renny Sofiraeni 
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